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LE B'OUOUET DE L'Il'fPANTE. 
< 1. BOI ELOI EU l Frix 
t Qwmd la mer est. belle, Couplets ........... 2,5o 
t Oui, seigneurj je suis sa fille , Romance . ..... 3 , 
3 L'amoor conso e, Air . ... : . .. . .......... .+ , 
+ C'esl done pour cette nuil, Air . . _ ......... 5 , 
is Quend la vague etincelle' BBrcar. a 4 Y .• ••.. +,5o 
6 Ah ! quel mJslm ! 7'rio .. .. : .......... 6 , 
1 0 vo11s, perle de ma patr.ie, BoUro . ... _ .. : . + , 
8 J 'en ai pour tout le monde, Air Bouffe. . . . . . . 5 , 
o Du baut des Cieux, Priere. . . . . . . . . . . .. 2.50 
to Loin de l'eclat des plaisirs, Air . . .... . .... !j , 
H Oachantera,on dansera, Duo . __ ....•. _ •.. S , 
111 A peillf je respire, R om8nce. . . . . . . _ . . . .. . 2;5o 
13 Ou .!lont-ila? Jt suis prete ,Duo . . . . . ..... . 6 • 
LE DIABI..E AU MOULIN. 
f GEVAERT l 
i ' J'invite· a la noce tous le.s alentours, CoUjJlets . . 5 , 
i Ln'la qui s'el~ne, Duetto bouffe . .. .... 6 , 
3 L'n tlernier,a la 1'ete, Couplets. . . . . . . ... + , 
+ Bonjour Monsieur, boajour Mam 'zelle, Duo .. 1. ~q 
11 Jeann'lon n'a pas hime mechaute, C'lrenson . . . .+ • 
6 Adieu, je m'en vas , R111111nc~ • .... . .. . . . 4 , 
LA FAVORITE. 
1DONIIETTll 
I Uw1nge,111efemmeinconnue,Romance ...... _ .. 5 , 
t Toi rion fils, ma seule esp6raoce, Oro . . . . . . . . 7, 5o 
s hyolls dor~.s , tiede zephir, {J/Jrfiur. . . . . . . . . 5 , 
+ Douuephir,sois·lui fidel e, CAt.i'or . . . . . . .. 5 , 
5 Cchri qui vientlachercher,A1r . .. . _ . . . .. 5 , 
6 Ion idole, mon idole, Duo . . _ . . . . . . . . . . 9 , 
2 Leonor, viens.j 'abandonne ,hi-. . . . . . . . .. . 6 , 
" Leonor, pourquoi tristemenl, Duo. . . . . . ... 1,5o 
9 Redoutez la fureur, Quatuor. . . . . . . . . .. . . +,So 
;-u.fernend ! devant lui, 'Frio . ........•.. ... 6 • 
10'"'Po&r tanl d'atnour, Cavatine. . . . . . . .. . . 5 , 
11 0110J1 f4'.!"nand, tous Jes biens de la terre, .Arr. . . . 6 , 
j~ quel marche ~e bassesse , Ch11Jur. . _ . . . . .. 5 , 
1s Les cieux s'emplissenid'etincelles,Chll111l' .. . . . . 2,5o 
it Ange si pur., hr . . . , . . . . ~ :, . .. ,._. _. . . . . 4- • 
15 Fernand, 1m1te la clemence, mere . . . . . . . • . 4 , 
1 s 'a.t.en d ici, de eel asile, Duo. . . . . . . . •. 9 , 
n :11e du Tre11·Haul la faveur, Chreurd 3 v . .. . . 2,5o 
, 
I 
GALA THEE 
!VICTOR MASS~ l 
·11 C~onr L'aurore en souriant,in 8~ . . .... _ . 3,15 
t r.otplets lltpuis vingt ans j 'exerce . . . ... 3 , 
s Trio Qu'aije vu.m8° . ..... . . .. ... 5 , 
~plets extraits du Trio. Tooles les femmes sontillCGlll.~+ , 
+ Air Tristes aniours,folle cbimere . .. . . 6 , 
+i;'Cantabile Ex!raitde l'Air. Tristes amours . ... + , 
~Duo Aimons,ilfautaimer . . ...... . 1,5o 
g Air de la L1re. Fleur parfumee . . . . . . _ . . . . 1, 5 o 
1 Air de la l>a·resse.Ali!qu'il estdouxdenerienfaire . 4',5o 
8 Trio bouffe II me semblait n'elre pas laid,in 8~ .. S , 
9 .0.uatuor Allons,a t<lble .. .... .. , .. . 9 , 
s\""touplets de la Coupe. Sa couleurest blonde et verm1.'5 , 
10 O.ettino Ganimede,c'est toiquej 'aime . . .. . + , 
Ii Ro1do · Amoi, foltesivresses, Contralto . .. + , 
MA SAN I ELLO 
JI 
rCARAFA l 
t Les pecbeurs detoutes nos rades, Couplets . . .. 3, 75 
ll Lemondeestmapatrie,.A1r ..... .. .. .. . 6 , 
J \Vus l'appeler. vain et vola1e, Ouo . . .... . .. 6 1 
+ L,, la,la . Le ciel n'a plus Cl·etoiles, Bsrcarolle. 3, 75 
s Si d'un peclieur: napolitain , Cara tine . . ... . . 5 , 
' 0 t:iel ! qui l'efrt prevu ? Air. . . . . . . . . . 6 
1 Glmre aux Napolitams., Qualu!ll' . . . . . .. .. 6 , 
8 An ! mon am~ q~e cesjens~es, Romance . .... 5,75 
11 F!'Yez,cette enetre eS1 basse, .Duo . . . .. . . . 7, 5o 
10Kotre-DameduJfont Carmel, Couplets .. . ... 3,75 
H Asa fille disait ·Lucrece, Couplets . .. .... •. +,So 
u Unoiaeau quisupporle a peine ,lhro . . .. . .. 7,5o 
LES NOCES DE JEANNETTE 
~ tVICTOR MASSt l 1 Enfm me voil11 seul, Air 6. , 2 Parmi tant d'amoureux , Ro.mance . . . ... . +,So 
s Margot.?f?.rgot' leve. t?n sabot, ~anson . . 4' , 
11 • Halte-la . s 11 Vo!JS pla1~11J~o . . . . . . . . . . 9 , I is .Ab! vous ne savez pas ma ch ere, Couplets . .. . 6 , 
6 Cours,monaiguille , dans la laine , Roma11ce . . +,So 
:r Lesvoila,ces meub1es joyeux1Air . . . . . . .. 6 , 
a .Au bord duchemin, Air au Rossignol. _ . . . . _ 6 • 
s•Voix iegere, chanson passagere, (!fansannet.,.4 , 
I a1"ll est au village , Couplets .. . .. . ..... . + , I LE PRE AUX CLERCS 
\l < HEROLn ~ . 
; i Les ~~~z-~us de noble. compagnie, Duo . . . . 7, So 
t Ce smr J arrtve done, .hr . . . . . . . . . . .. .. 6 , 
·~011venirs du jeune age' Ro1f1811CI . . . .. . . . 2, So 
• - --"' -- I .:.. 
• ' 1'tix 
s Yous me disiez sans cesse, .?510 . .... ..• . 9, , 
6Ah I 1:onsi~ur, ili: grace, .Air. . . . .' . . . . . 3 , 
7 Je suis pnsonrufre, Couplets ........ %,So 
s A la fleufldn bel a1e, Ronde . . . .. ... 2,5o 
o C'enest fait,le ciel meme, Trio .. . ... 5 , 
to Nargue la folie, Clueur . .. .... . . . .. 2,5o 
ii L'heure nous appelle, Quatuor . . . . . ... 3' • 
quENTIN DURWARD. 
!GEVA.ERTl 
• lessire Tristan , 1Jlum011 . . . . _ . . . , .... 3 
' t Libre et bien F.Orlant,Air ..... _ . ..... 6 
3 V11le, oiselet, "J'abliau . ...........•. 3 , 
+ Le manteau qulla.couvre , Romance . .... + , 
s Le Bourguignon ~it-on , ChansoIJ. . . . . . . 5 • 
s Sonne,sonne,mam1gnonne,1Juell1no ...... 5 , 
i Que ce bean jour, tout a l'amour, Ronde . ... 2,5o 
a Oubliez.moi, Romance . . . 2,5o 
9 Le cief"l.uimeme semble sourire,Air . .. . . 6 , 
10 Un Duraard, solide luron, Couplets . . . .. . 3 , 
11 Ellei>tailla,jel'ai revue, Romance .... . . . 3 , 
tt lonpere etaitjadis le compagnon,Duo ..... 7,5o 
15 A travers la nuit orageuse, '/Ja.llade . ... . ~ , 
f+ Amour, ne trouble plus mon ame, Air . ..... 6 , 
i5Apaisez toute crainte~.Duo .. . ........ 7,5o 
ts Accomplissez votre tacne cruelle, RomBnctJ . !- , 
ll Vous etes libre I Ouo ~ Trio . . . . . . . . . . . . 9 ' 
1s Choour des gardes ecoswns ,sans accomp~ m8~nel 1 , 
f9 Chmurdes soldats bourgmgnons __ .' _ _ • 75 
LESSABOTSDELAMMl UISE. 
(BO ULAN GER l 
1 Chloris dorma.it , Couplets .. .. . . . _ . . . 2,5o 
ii Vive le veuvage ! Arielle .. .... . . . . .. . + , 
3 Yous et es, ma ch ere maitresse, Couplets . . . . + , 
+ Morbleu! corbleu!ventrebleu ! Air . ... . . .. . 6 , 
ll Pourquoi ne mangez-vous pas? 1Juo . . ..... 7,5o 
s A vous je m'interesse, RoIJdo .... .. . . . . 5 , 
Prix 
.HIUlll Le:loussenapolitain . .. . - . . . 2.5o 
__ Su.zanne .. : ..... .. _ .. . . .. .2,5o 
U011YIE La Brise du matin . ....... . 2,5o 
BUUPllll(Adc) La Balan~oire .... . ....... 2,5o 
__ Lebon noir. . . . . . . . . . . . . . 2.5o 
Conseils a unjeune poete . ..... 2,5o 
Coraly. . . . . . . ... . .. .. . 2,5o 
Et c'est la toutl'amour ..... . . 2,5o 
L'heureuse i~norance . . . .. _ ... 2,5o 
Lemalheur il'etre laide ... .. . 2,5o 
Mon dernier mot.le v' la .. · _ .. .. 2,5o 
Point de coguetterie .... _ .... .2,5o 
Profitez du oon tem~s ........ : 2,5o 
Rien qu'unecnaum1ere ..... .. _ 2,5o 
Tu l'aurais aime commellloi . . .. 2,5o 
BiD£SE Esmeralda . _ . . . . . . . . . . . .. 5 ,, 
Jalousie d'Orosmane . . . . . . . .. 5 , 
CLAPISSOll La voix du Labour~ur. . . . .... 2,5o 
_ _ du Pretl-e .... ~ .. . _ . . 2,5o 
__ du Riche ... . ... _ . . 2,5o 
__ du Soldat. ......... 2,5o 
CDKCOllE(J)Les Batelieres . ..... . . . .. 2,5o 
· Le ciel de la patrie . _ . _ . .. . . 2,5o 
L'horloge ...... - .. .. . . .. 4' , 
La marme ... . _ . _ . _ . .. . . ~.5o 
La mere au berceau . . . . . . . . 3 • 
Lesvoiir. de l' Ocean . ... ..... 3 , 
CQUbER Donnez pour le .!nalheur ...... . 2,5o 
Lovelace . . . . . . _ .. _ .. . . _ .. 2,5o 
Leroi de Thule . . __ . _ ...... 2,5o 
CROlllER Pecheur Pierre. . . . . . ... .. . 2,5o 
DAILLY LechantduVilla*eois .... .. . 2,So 
L . . 95 es joyeux pee eurs ... . . .. ~. o 
Le retour a la chaum1ere ... . . 2,5b 
_ Vreux dune jeune fille .. . . . .. 2,5o 
DEJAZET(E)La Fauvette etl'Enfant. .. ..... 2,5o 
.Filez, filez ........ . ..... . . 2,5o 
Pauvre Pierre . . . _ .... ·_ .. . 2,5o 
DUPDU f Pl Les fers a cheval . . . . . . . . 2,5o 
LES SAISONS . ETTllllli Chantonsnos amours - ... . . 2,5o 
!VICTOR MASSE l &ARClll DUFORT Clarisse Harlowe etla loq_ueusereuai~Z, " 
1 Ch1itsondu8te.Avantquel'hiverrecommence .. " 4-. · __ L'humanite . . ... _ . . . . . . .. 2,5o 
2 Cnatiue Bientot la fleur d'oranger . ... _ . . Mo &ARlllER La cloche . . . . . . . . . . . . 2,5o 
3 Duo Yoici lamoisson finie . ..... .. .. 6 , Lejourdela S~Jean .. _ . . .. 2,50 
+ Ballade C'est la fille de Madelon ... . .... + , La nuit d'hiver ... _ .. .... 2,5o 
s Rondeau Ah! Monsieur Nicolas ... .. .... + , Leroi du pole. , . . . . . . . .. . 2,5o 
6 Duo du Painetdu Vin .Faire du Vin ,labelle histoire 9 , GAUZY L'etoile blanche . . . ....... 2,5o 
i Couplets VoiTa pre~ d'un an quej'atlends .. . . 4 , GLIUSIJ.de)A une femme . . .. . . .... ... 2,5o 
a lilodie Onuitd'ete .. . .. . ........ 4, · GRISAR LaFolle ... . .......... 2,5o 
9 1~ Chanson du Vin.Ovin nouveau, je te salue ! . _4. , HAAS (Ch l J3e1le Helvetie .. .. · . . . . . . . 2,5o 
10 2! Chanson du Vin. Entendez la-bas cegai carillon . 4 • Creur de mere . . . . _. . . . .... 2,5o 
H Rondeau J'luirite, j'herite. . . . . . . 5 , La fauvette . ... .. .. . . . . . 2,~» 
j2 Trio Je crois Jes comJ>rendre. . . . . . 6 , Frele nacelle . .... . .. .. . 2,51 
u Air A nous le champ du Ru! ... : ... 6 • I _ Le Templier. . . .. ... 5 , 
t+ Couplets Eh! quot, la parole qu'on dmme . .. ·. 4 • _ _ Tendre fleur . . . . . . ... . 2, 5o 
ts Romance Helas ! 11 fatitqu'onmeconduise .4-,5o HANOYO&EL Sonamou~. .. .. . .. . ... 2,5o 
ts Chanson Un.' fill' qui faitra fiere . . ....... + , HEllRION (P) L'angHerreslre . . .• .. . ... 2,5o 
n Air Ah !pourquoi suisjerevenue .. . . . 6, __ La chansonduNora . ..... 2,5o 
18 Duo Simonne, c'estdonc toi . . ... . . . 6 , L'importun . .. . . .... . .. 2,5o 
LES RA.YO NS D 'ITALIE 
DUOS ET AIRS fAVORIS,TfRES D'OPERASITALIEMS . 
Paroles fran~aises d'ED PLOUVIER. · 
1 ROSSI Ml. La premiere etoile. Duo Memetrio dohoio . . 3, 15 
2 _ · _ 1esfilles desmarins.Duode.Aure/ianoin!'elmira 3,15 
3 IERCADAnE.Loin de la terre. Dw dd111m1n1i:o . ..... . 3,75 
+ __ LanuittouteslmJSlere. DuodeAr/flronico .. .. 3,75 
8 __ Esperance. Duo rielmma ri'A11tioc/ii3_ . ... 3,15 
-s _ _ Lamelanco1ie . .Duo de lsmalia . . ..... 3 , 
7 OOIUETTl.Le depart.buo de Bu on Delmonte . _ . ... . 3 , 
8 __ Sourenirs et.boJiheur.Duarie/'ArsediodiCaleis5 , 
e CARA FA. Soisamoi. Duettino di C3J//era ........ 3,75 
10 ROSSINI. C'estbienlui ! rZchmraJ .. . .. .. . . .. 4,5o 
11 BELLINI. Lafortuneetlavaillance.(JCapulet/11 .. . 4,5o 
ii PACINI. 11 revient(CfiArabi ne//e Callie} . ... . 4,5o 
is DONIZETTl.Domc espoir. fAnna BolenaJ . . . ... _.+,So 
i + IERCA DANTE: La victnire au. camp mappelle.(.Donnd /}ntea;+.5o 
fS __ Samtas1le.( .Donna CBrilea.} . . . . . ... . 4,5o 
ts DONIZinl. Zanze lagonilolieref~anoi di Cela1s) . . 3,15 
11 __ Yision .Kclodierlel'rm'slnil . .. . .. . . . _ 3. , 
t8 VACCAJ. Le Iiis de Ia nve.(17Uanella Feuriataria/ . . 3 ,15 
J9 BELLINI Nuitd'ete. Jfe7odie !Yata J,una;. . .. . . + , 
wo __ Lamd'Italie.(Dolenleimma(ine) . . . .. 2,5o 
~1 DOMIZETTl.Le liroirmagique. re ~--•f~ I 2. i;o 
ROMANCE 
ADAI (Al Hymne a la Vierge .. 
- -.- Noel. . . . ..... . . . 
ADHEIAR Le Chasseurecossais 
__ L'Esclave chretien . 
__ La Femme quej'aime 
__ Jene le suivrai pas . 
- - Le Kabyle .. . . . . 
_ _ LeLa.uarone . . . 
-- I.lhmar a tei . . . . 
Paqu.ll'MW . .. . . 
'l'herese la.-W111.M . 
Al LVT Les Adii!u: ddlep 
1.UTDl.E La Clocl&e a. Vil 
a T • 
Je l'aime toujours . . . . . . . . . 2,5o 
La pri~re du soir . . . . .. , . . 2,5o 
- . _ Les regrets du rent toujours . . . 2,5o 
HIGllARD (A lAu convent. . . . . . . . . . . . . 2,5o 
JOLY . Pour~re_gard~etoi . . . _ . . . 2,5o 
KOCk(Henn de)Ad1eux a Yemse . ... .. .. - 2,5o 
__ Nem'interrogez-pas . .. . ..... 2,5o 
KOCK(Paul de)Ui.l:es-iaoi pourquoi je vous aime .. . 2,5o 
LEPlllE (EJ Lacreche auxrideaux fermes .. . 2,5o 
LEnlllER .Monpetit mousse . . ..... .. . 2,5o 
IAllGEAKT Tais-toi mon creur. . . . . . . . 2,5o 
IARIOllTEl Adieu Venise, mes amolt'S .. , . _ . 2,5o 
Le ProJJhete .. .. ..... . . _ ... 3 , 
MASI") Apresle bal. . ... .. . . . . ... 2,5o 
Devinez .. . . _ . - .. . ..... 2,50 
La pauvre vieillP d.UX chansons . 2~o~ 
Quandil etait ~.Jldat duroi .... 2,50 
.l{ien pour ri eri . . . . . . . . . . 2,5o 
Les roses . . . . . . . . .. . .. 2,5o 
_ Une fleur delaissee . .. .. · . . . 2,So 
MASSE (V) L'emirde Bengador 3 , 
_ Lereveil 4. 
Chants bretons t I vonaic,. . . . /Jfil odie 2, 5o 
2 La. Chanson au Printemps,_,_ 2,5o 
11 Les Goelands, . . . . _ ,_ 2,5 o 
, TAh•nsoitde lagerbe, _ ,_ 2,5o 
-· " ~ ,_ 
• Pria 
IWE (Vl 11Adieux a la France . XeloJie 4. 
Chantsdasoir i C~s aubonheur . _ ,_ 2,5o 
·-- t Le~ DesseinscleDieu-'-• _ 2,5o 
slandoline .. . : . __ ,_ 2,5o 
• Lmtice . .. . . _ ,_ 2,50 
a,Llicbans6!Jde la Reine_,_ 3 • 
s L'avenir d'un lierceau _ ,__ 2,So 
1 Theresin ... . _,_ 2,So 
!rffi/!~~ d~N.;.clit.5;.;;= I.so 
toSuzanne .... ; · ·-•- 2,5o 
HAveux.d'unefleur .. . .. . 2,So 
uNanette .. _ ... _,_ 2,So 
11 Le PCcheur de Sorrente Btril''l.,~o 
_ __ itLa.Feeauxaiguilles C1ttt• . 2,5o 
IEIBREE (ElL'aumone . . ... ... .. .... ... 5 , 
Beaureve . . ..... .. . .... .. 2,5o 
Bluette . . . . . . . . . . . . _ . . .. 2,So 
La Chati~e . . . . . . . . . . ... t,So 
Dors ,m9n enfant. ..... _ .. _ .IS , 
L 'esperlince . . . . . . . . . . . . . ~ ,15 
La foi . . . . . . . . . . . . . . _ . 5 , 
1 Jalouse de Ia lune . . . . . . . . . . 5 , 
Jeveux: aimer toigours ... . . .. 2.5,.9 
Mendiante et mere. . . . 3" , 
Pierre l'ermite .. . .... ... ·. 5 , 
Lereve dupoete .. ..... _ .... 2.!o 
Romeo et Juliette . . . . . . . . . . . . 5 , 
IEURIOT LaFornarina .. _ . __ ... . .. . . 2,So 
~ Dorset revea ta mere .. . .. .... 'l,!o 
NllES La Charite ...... . ... . ... ... 2,5o 
MOMIGNY Chretiens,allons prier, Centiql/'8 ... 2,5o 
Dors,mabelle ... . ....... ... 2,5o 
L'escarcelle de Jeltan . .. ..... . 2,5o 
Les feux follets . . . . . . .. . ... Uo 
Histoire d'Angeline . . ...... .. 2.So 
Leona ..... ...... . .. . . 2,5o 
.Masreur lareveuse ....... ... 2.5o 
Le lenestrel. ... ... . .r . . f,5o 
Le Miroir ....... .. .. ... . . -2,5o 
Ne quttte pits ta mere. . . . . . .. .. 2.So 
Pauvre Alice .. .. .. . . . .... . 2,5o 
Quandnousetions mfants .. .... . 2,5o 
Reine benie , Camique. . . . . . . . . . 2,5o 
Le Scandinave . . ...... ... . l!,5o 
Une fete en 1ension .. .. . .... . . 3 , 
Les voleurs de nnit . . . . . . · . . . . 2,5o 
Priere du mousse . _ .... ... .. . . 2,So PICARD 
S'il n'allail pasrevenir . .. . .. ... 2,5o 
POTIER(H ) Ah 1 que lesrneunierssont heureux ! .. . 2.So 
Bebe,ou.conseils d'une jeunefille a sa poupte 2,5o 
QUIDART Le Diable ermite . . . . . . . . . -. . -£;50 
La Fee aux ailes d'or . . . . . . .. _ 2.5o 
Vousn'etespasdemonpays ... . . _. 2.5o 
ROGER Dona Sabine .. .. .... . . _ .. . 2,5o 
SCUDO L'aurore . . . . . . . . . . . . . . ... 2,5o 
Les 11 uets . . . . . . . . . . . . . . . .2 ,5a 
SEIET 
SllllOT 
La captive . . . . . . . . . . . .. . . .. . 2,5o 
Chant venilien . . . . . . . . . ..... 2,5o 
Lefil de la Vlerge . .. .. .... . .... 2,!So 
Fleur de lame . . . . . . . . . . . . ... 2,5o 
L 'IRrondelle et le prisonnier . . . _ ... 2,5o 
Partez ,.ime cnretienn e . . . . . . . . . 2,So 
Les r6grets du chevrier ou la cltme perdn . 2;5u 
La serenade napulitaine . . . ... . .. 2,5o 
Souvenir . . . . . . . . . . . . . , . . . . 2,5o 
Ton regard. . . . . . . . • ..... . . . : . 2,So 
Le vreu . .. ... ... .. ... . .. . 2,5o 
Le berceau primitif. . . .......... . 2,5o 
Ami, ne pleure pas . : .. . ... _ . ·. 2,5o 
Je vais prier pour vous .. . . ... _ . 2,5o 
STREICH Rigolette . .... ... . .. .. ·. . . . 2,5o 
TEINTURIER Ma belle Andalousie . .. . ... : .. · .-2,So 
Rose et Marguerite . . .. : .... . .. 2,!So 
THYS (A) · La belle coriliere ..... . .... . .. . 2,5o 
Celle que je prefore . .. ....... . . 2,5o _ 
Ce que diserrt les fleurs .. . . . .... 2,So 
Les il.eux colombes . . • ... . .. .. 2,5o 
Les deux roses . ... . - .... . . . 2,5o 
Diva, ma belle . .. . .. .. .... . . 2,5o 
D'otirient quejbscvous aimer ... . 2,!\o 
Les ~p1temeres .. . . . .. .... . . . 2,5o 
fenella,ou l'oiseau qui n'a pas il.aile.s . .. 2.5o 
Fleur de bon heur. . . . . . . . . . . .... 2 .5o 
Fleurs du pays . .. . . .. .. .. - - . . . 2,5o 
Les heures ae lanuit . . . . ... . .. 2,5o 
.f eanne' eveille-toi . . . . . . . . . . . 2,5o 
L'oindesyeux ,loinducreur . . .. .. 2,5o 
Marcel le tambour ... . . . . . . . . 2,5o 
.Mon bel ami le rossignol .... _ .. . 2,5o 
Pend~nt qu'el1e chantait .. ... .. 2,5o 
Le rii.i des ecoliers .... . ...... . 2,5o 
l Bysani;e .. ..... _ ..... .. . : 2,5o 
Le Levi\e : . _ . . . _ . . . . : ..... 2 ,5o 
Mignonne _;_ . . . . __ _ . . . ! . - .. 2,5o 
Mon brick.1 • • _ •• • • • • •• • • ••• 2,150 
